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Foreningen for Kirkegårdskultur
Foreningens formål
Foreningen for kirkegårdskulturs formål er at virke for, at 
kirkegårdens æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige 
værdier bevares og udvikles således, at kirkegårdene frem­
træder som værdige begravelsespladser.
Aktiviteter
Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:
udgivelse af årsskriftet "Kirkegårdskultur", der sendes til
alle medlemmer
udgivelse af pjecer og andre publikationer, der omhandler 
kirkegårdens forhold
afholdelse af foredrag og temadage samt ekskursioner i hele 
landet
Desuden arbejder foreningen over for myndighederne for en 
formålstjenlig planlægning og lovgivning vedrørende kirke­
gårdsområdet og kirkernes omgivelser, samt over for almen­
heden at skabe interesse og forståelse herfor, da kirkegårdene 
er en vigtig del af vores kulturarv.
I samfundet sker der hele tiden en udvikling, der påvirker 
gravskikke og kirkegårdenes udseende. Foreningen for Kir­
kegårdskultur arbejder for at påvise og fastholde de kulturhi­
storiske værdier på kirkegårdene, således at disse ikke ud­
sættes for voldsomme og modeprægede omlægninger, og at 
de nødvendige ændringer indpasses i en værdig sammen­
hæng.94
Kontingent
Kontingent for enkeltmedlemmer udgør kr. 185,- pr. år.
Yderligere oplysninger og indmeldelse
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henven­
delse til foreningens kasserer eller formand. Indmeldelse kan 
ske ved henvendelse til foreningens kasserer.
Seminar om gravminder
I dagene 30. - 31. oktober 2005 afholder Foreningen for Kirke­
gårdskultur et seminar om gravminder på Kerteminde Høj­
skole. Gennem en lang række indlæg af brugere og en bredt 
sammensat gruppe af fagfolk, gives en kritisk belysning af 
gravmindekulturen, og muligheden for at påvirke en kvalita­
tiv udvikling af gravmindekulturen sættes til debat.
Fokus vil være på det samlede gravminde. Det vil sige mo­
nument, den omgivende beplantning, hele begravelsesplad­
sen samt den større (samfundsmæssige) sammenhæng som 
gravmindet indgår i. Emnet søges derfor belyst fra både eti­
ske, æstetiske, materialemæssige, håndværksmæssige, funk­
tionelle, kunstneriske og historiske synsvinkler.
Nærmere information om seminaret vil blive annonceret i 
foråret 2005.
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